






































































































































4ȁ ऎ൥ੇਏ,ȸ̦॓஻̹̽ȶ඾ུȷȹ,܊෨૧੥, (2005), p.118.
5ȁIbid., p.205.




















̠̥ͧȃ̭ ͦ͂Ȅ๤׏५͞ࡼ५ͬ঑̢ ȶͥྵ̦̫͈ਘ࣐ȷȪ઀ୌ̦ഽșა̲ͥ඾ུ͈ಎଲഎ ȶ̈́ൽȷȫ
̦͂ྫ۾߸͉̞̭́̈́͂ͬȄ೏șা̧̱̹̞̀͠ȃ
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ͥঐഊ̦̜ͥȃ૤ૂ฽ৣैဥͬ̾͜੨૸ఘ ȶ͈ߗݹ̈́ಎ૤ȷȄ࿷͈֚ ȶྫজȷ͈ ૸ఘ̹ͥഛࣀ͂Ȅ
̷͈ئ̤̥̹ͦͅဳབ͈಺୯ȝଷࢄܥࢹ̹࣭ͥز̜́ͤȄ̷͉ͦࡢ૽͈ুဇͅݙͣ̽̀২ٛͬ
଼ၛ̵̯̞̀ͥ52̳͂ͥȃ
ȁ̭̠̱̹Ȅই͛ͅȶވ൳ఘۜژȷ̧̜͈ͤ໦ଢ଼͉ഛࣀაͅങ߿എ࡛ͦͥͅȃऎ൥ͅഛࣀ͈ྫ
ȶজȷ଻̞̾̀ͅȄȶজȷഎࡢ૽͈২ٛ́ማ߅̳֚ͥ૽֚૽͈඾ུ૽͈ݣफܐབ͈ਬୟȄ̞ͩ͊
ਬࣣྫփে̺53̞̠͂࡞ဩ̦̜ͥȃ̷̭̥͉ͣȄలඵষଲٮఱ୽͈ٳই͂ਬً͈ࠫ೾́Ȅ̜ͥ
೾ഽࡀႁΊȜθ͈൚ম৪̜̹́̽͜઎გഛࣀ͈উ͉ࡉ̢̭̞̱̀̈́Ḙ̠̱̹̏੢ྦྷۜژ͈ഛࣀ
۷͉́Ȅ࣭ز࣭͞زঐ൵৪͉Ȅȶ࡛৘͈ಉ੬͈ٸͅၛ̻ȷȄ̜ͥ೾ഽၑேͬݥ͛ͥউସ̱͉̈́ͅ
࣭ͬ๷଀͜൲̵̥̞̞̠̭̦̈́͂͂ࡉ̢̭̞̀̈́ȃ
ȁ̭̭́୶੆͈໲اͅષպ໲ا͂ئպ໲ا̞̠͂ओ༆ͬ୭̫̞̠ͥ͂؍ڬ͈ͤ࿚ఴ͂Ȅ౷֖
ओ̞̠͂ਸڬ͈ͤ࿚ఴ̦ഴા̱̩̀ͥȃȶࡀႁΊȜθ͈൚ম৪̜̹́̽͜઎გഛࣀ͈উȷͬ൵
ව̳ͥ͂Ȅऎ൥͈̞̠ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͉ޭ൐ͺΐͺͅպ౾̳ͥ඾ུ̞̠͂අਂ౷֖͈υȜ
52ȁ Ibid., pp.277-8.
53ȁ Ibid., p.254.
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΃σȆΦτΛΐ͉̩́̈́̈́ͥȃୌ؎੨Ⴅޑ͂͂͜ͅͺΐͺ͈૒ྦྷ౷اͅಁ̞̱ͦͬ͂ͥ͂͘
̹ୌ؎໲ا͈ಎͅழ͙ࣺ̭ͦͥ͂̈́ͥ͘͜ͅȃఱࢺ࠲२჊̦ȶآপഎȷ̱͂̀๡฻̳ͥউସ
͉ͅȄ؍ڬ͈ͤ࿚ఴ̦૗ෛ̩̞́̀ͥȃ઀ୌ͞෿ࡔ̦౷֖ओ̞̠͂ਸڬ͈ͤ࿚ఴͬુͅփে
̳͈͉ͥ͂։̈́ͥȃ̱̥̱Ȅఉ໲ا৽݅എ̈́๡฻̦౷֖ͬྫণ̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃୌ؎໲
اͅ൩͙ࣺ̺ͭȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ༷֚́ͅ๡฻എͅ൮ͬඏࣺ͙̦̽̈́ͣȄ༷֚́෿ࡔ͈̠͢
̈́ȶέͻȜσΡχȜ·ȷ͜ȶױႠ͈࠿બȷȶ࿝ิ͙͈ͥࠬ̓ͧ͢ͅࢯ௔ঃ͈࠿બȷ͜঵̹̞̈́
ఱࢺ͉ȄՔຎ͈࡬ޡ̭̺ͩͤͅȄ౶എવٺ৪͈௳ঊ̭̺ͩͤͅ௽̫̭ͥ͂́Ȅ඾ུ໲ا͈ୌ
؎໲اഎ௰࿂ͬ๡฻̱௽̫ͥȃ̷͉ͦέρϋΑ໲ڠ৪̱͈͂̀ୌ؎໲ا͈̭̺̜͒ͩͤ́͜
ͤȄȶآপഎȷڠ৪̦μζΠࠏͬޑ಺̳̜ͥͤ͘ථ໲എ๼ڠͬ༈̳ͧͥͅ߹͈࢜͒๡฻̜́͜
ͥȃȪ๼੅زུ͈ؖఊ჊̷͉͈തͬޑ಺̱Ȅ෿ࡔ͈ȶױႠঃ۷ȷ̷͈͜߹̦̜࢜ͥȃȫ̷͈໲
ྤ́ؗථ͈؊׳౬ͬฃ̹̽̀́ఱࢺུ̜̹͈͈͂ؖ́̽͜Ȅུ͉ؖέρϋΑ໲ا̦ࣺ৾ͤͭ
̺ͺές΃ᩖ੅̥̞͒࢜Ȅఱࢺͅ౷֖໲اུ͈͒ৗഎޟྙ̷̦͕̥̹͈̥ͦ̓̈́̽Ȅඵ૽͂
ؗ͜ථ໲ا͉ࠫޫ౾̧ݲ̱̱̹͈͉̞̥ͤ̀̽́̈́͘ͅȃ̭ͦͅ๤͓ͦ͊෿ࡔ͈౷֖͈̭͒
̺͉ͩͤͅ಍৘͈̦̜̈́ͥ͜ȃ
ȁȶآপഎȪຽ༑঎͈࢜඾ུๅ͂࡞̢̞۟ͣͦͥȫ̜́̽̀൳শͅ౷֖̭̺̭ͩͥ͂ͅȷ̦ఉ
໲ا৽͉݅ͅຈါ͉̞̥́̈́ȃຽ༑঎͉࢜͂Ȅ࡛৘͈ಉ੬͈ٸͅၛ̾ඤ࿂ͬ঵̾ࡢ૽͂Ȅ̷͈
࣭ز͈࣐̩ྎ̦၁͚ၑே৽݅ͬփྙ̳ͥȃ
ȁ̷̠ࣉ̢ͥ͂Ȅ୶ͅત̱̹ٚ඾ུ͈ಉ੬ͬা̳ఔ׫ࠁ͈ȶ಼ވ൳ఘაȷ͜ͅȄऒ௰ͅઁ̱͉
ത஌͈ႀ֖̦ຈါ͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ̷̠̱̹଎৆͈ࠧۿོͬ͛ͥैު̦̱̹̥̹͈̥̱̽͜
̞ͦ̈́ȃ൳̲ऎ൥͈ȸ̦॓஻̹̽ȶ඾ུȷȹ͉Ȅȶ͈॓๼ȷ̲̭ۜͥ͂́ͅ඾ུ૽͜ͅȶ࡛৘͈
ಉ੬͈ٸͅၛ̾ȷփে̦୆̭ͦͥ͂ͬ͘෇ে̱̹඾ུა̞̈́̽̀ͥͅȃই͛ͅȶވ൳ఘۜژȷ
̧̜͈ͤ໦ଢ଼͉̞́̈́ȃ
ȁ୶ͅ࢖ܻ͂ઠ̱̀ࡀႁͬ঵̾໌আͅ฽ࢯ̳ͥ಴૽̧ࣣ̞ͬ֨ͅ੄̱̹͈͈͜Ȅ໌আ̷͈͈͜
̞͈ٜ̾̀ͅ୰͉̱̥̹̈́̽ȃऎ൥͉༷֚́ͅȶ໌আ͈փ౷ȷ̞͈ܱ̾̀ͅ੆̦̜ͥȃ
ȁ໌আ͈૽ڒഎಎ૤̹ͥȶփ౷ȷ͉Ȅಉ੬̹ͥȶ༹ȷ͈̜̩́͘ٸ̜ͥͅȃ54
ȁ̭͉ͦͺις΃͈ȶࡢ૽͈ুဇͬ঵̾ࡢ૽৽݅৪ȷ̱͈͂̀໌আͬճা̳ͥȃ̷̱̀ȶ͈॓
๼ȷͬȶ࿽࡚ȷ̹ࣞ͛ͅෝڢ͞Ȅෝڢ̦ങݶ̱̹͍̹͍͂̀ঀဥ̳ͥȸ࡙ঙ໤ࢊȹͅഴા̳ͥ
૽໤͉ȶࡢ૽͈ুဇͬ঵̾ࡢ૽৽݅৪ȷ̱̥͂এ̢̞̈́ȃ̷̺̥̭ͣ؎ༀࢊͅ࿫̯ͦ̀؎ༀ૽
֑ͅგ̩ۜ̈́ȶଲٮഎ̈́ࡣങȷ̱͂̀਋̫ව̹͈͉̞̥ͦͣͦ́̈́ȃଲՒ࿥͞෮ન͈ᩖ੅͜ͅ
54ȁ Ibid., p.170.
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൳အ̢̭̦̞̈́͂ͥȃཱུ̽̀Ȅ̷͉ͦఉ໲ا৽݅Ȅ໲اഎ࿷໤აণത͈́ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛
યȷაͬঐ̱া̳ȃȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷ͉םༀ́ृ̧ࡶͥȶ॓ȷ͈̺̈́ȃ
